















































































[1],  для визначення оптимальної  політики  управління  запасами. Основою 






























































































KR 23   – рівень замовлення, л. 
У випадку, коли R2 і R3 приблизно однакові, наближене оптимальне рі‐
шення визначається значеннями R, у*.  
Висновок.  Звідси  сформулюємо загальну  стратегію оновлення запасу 
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